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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternayata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 










“ Apabila didalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan untuk orang tersebut adalah tidak akan bertemunyaia dengan 
kemajuan selangkah pun ” 
(Bung Karno) 
Sesungguhnya beserta kesulitan adalah kemudahan sebab itu apabila engkau 
mempunyai waktu bekerja keraslah dan kepada tuhan 
 mu tunjukan pengharapan mu” 
(Q.S. Insyiroh : 6-8) 
“Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya,. Orang yang suka menghina 
orang lain, dia juga akan dihina oleh orang lain. Orang yang menyintai akhirat, dunia 
pun akan menyertainya. Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, maka 
kehormatan dirnya akan terjaga”. 
(Syaidina Umar Bin khattab) 
“ Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakan pedangnya kepundak lawan, tetapi 
pahlawan sebenarnya adalah orang yang sanggung menguasai dirinya  
dikala ia marah” 
(Nabi Muhammad Saw) 
“Jangan menganggap suatu masalah sebagai suatu beban, tetapi beranggaplah hal 
tersebut adalah suatu langka dalam mencapai suatu pendewasaan diri” 
(Penulis) 
“Hidup adalah suatu perjuangan, maka dari itu lakukanlah hal yang terbaik dalam 
mencapai hal yang kamu impikan” 
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